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1 Une stèle au texte araméen a été découverte en 1985 près de Bukān au sud-est du lac
d’Urmia. Certaines expressions se retrouvent dans le texte de la stèle de Fekheriye et de
Sfiré (cf. Abs. Ir. 22, 1999, n° 129, 142, 143, 144) et montrent ainsi que ces textes ont un
fond commun araméen, qui a été transmis d’ouest en est par les territoires assyriens.
Peut-être peut-on voir dans le texte de la stèle de Bukān la trace d’une alliance anti-
assyrienne.
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